




























































項　目 予算額（円） 決算額（円） 内　　　容
研究所年報 500,000 492,655 印刷費，送料
文献・文物の調査 200,000 211,415 研究員調査旅費，アルバイト給与
ホームページ整備 230,000 0 　
研究資料購入 70,000 245,700 　
運営雑費 29,000 3,440 消耗品，図録送付代
県大講座　あゆち － 1,040 　
文字のチカラ展 － 24,860 　
合　　計 1,029,000 979,110
　なお，平成 27年度の研究所予算は 885,000円で研究活動費が大きく制約さ
れましたが，紀要の刊行・発送に約 50万円，稀書の会などの研究旅費・資料
購入などに約 10万円，パソコン購入に約 20数万円を支出する予定です。研究
事業を支える事業活動予算の確保が課題となりました。
　文字文化財研究所執務室（H302）に置かれているパソコンが年度内に新し
い機種に更新されます。Windows10をOSとする最新機種となる予定ですので，
積極的に活用していただきたいと思います。
